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Tutut Indriana Wijaya. 1423014023. Sikap Penumpang Angkutan Udara 
Di Bandara Soekarno Hatta Mengenai Maskapai Penerbangan Lion Air 
Terkait Pemberitaan Delay Lion Air Di Berbagai Media Massa. 
Penelitian dengan judul Sikap Penumpang Angkutan Udara Di Bandara 
Soekarno Hatta Mengenai Maskapai Penerbangan Lion Air Terkait 
Pemberitaan Delay Lion Air Di Berbagai Media Massa bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana sikap penumpang angkutan udara di bandara 
Soekarno-Hatta mengenai maskapai penerbangan Lion Air. Penelitian ini 
erat kaitannya dengan citra, pembentukan citra merupakan tugas dari 
seorang Public Relations. Lion Air telah mendapat banyak pemberitaan 
buruk mengenai delay Lion Air tetapi Lion Air masih berhasil membawa 
banyak penumpang melebihi maskapai penerbangan lainnya. Oleh karena 
itu, diperlukan evaluasi untuk melihat bagaimana sikap penumpang 
angkutan udara. Sikap ditinjau dari tiga komponen yaitu, kognitif, afektif, 
dan konatif yang berdasarkan pada elemen citra. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif deskriptif dengan kuesioner sebagai alat 
pengumpulan data. Hasilnya menujukkan bahwa sikap penumpang 
angkutan udara di bandara Soekarno-Hatta Jakarta adalah negatif. 
Penumpang angkutan udara mengetahui, tidak menyukai, dan tidak akan 
kembali terbang bersama Lion Air.  
 












Tutut Indriana Wijaya. 1423014023. Behavior of Passengers at 
Soekarno-Hatta Airport Regarding Lion Air Delay Reporting in Various 
Mass Media.  
This research aims to find out how the behavior of passengers at 
Soekarno-Hatta Airport regarding Lion Air delay reporting in various 
mass media. This research related to image and  image is responsibility of 
Public Relations. Lion Air has been getting a lot of bad news coverage 
about delay of Lion Air. But, Lion Air still have more passenger to fly 
with Lion Air than other airlines. Behavior in terms of three components, 
cognitive, affective, and conative based on the image elements. This 
research is quanitative descriptive research with questionnares as a means 
of data collection. The result shows that the behavior of passengers at 
Soekarno-Hatta Jakarta is negative. Passengers knows, dislike, and won’t 
fly back with Lion Air.  
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